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亀田和夫･鎌田 勉(北大 ･歯 )
ニホンザル大脳皮質聴覚野の音情報認識に対す
る機能を明らかにするために.純音､ホワイトノイ
ズおよびサルの音声に対する聴皮質ニューロンの
反応を調べた｡麻酔下で必要な手術を行ったのち､
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